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RINGKASAN 
Fransisca Erna Setyowati. H0812073. 2016. “Analisis Peran Subsektor 
Pertanian Terhadap Pembangunan Kabupaten Karanganyar; Sebuah Pendekatan 
Comparative Performance Index”. Dibimbing oleh Dr.Ir Mohamad Harisudin M.Si 
dan Wiwit Rahayu, S.P., M.P. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Perekonomian Kabupaten Karanganyar ditopang oleh 9 sektor. Sektor 
pertanian merupakan salah satu sektor yang berpengaruh bagi perekonomian dan 
pembangunan Kabupaten Karanganyar. Sektor pertanian sendiri terbagi menjadi 
lima subsektor, yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, 
dan perikanan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Karanganyar dalam 
pelaksanaan strategi pembangunan adalah bagaimana mempertahankan dan 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian sehingga dapat 
memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan 
mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar total share, kontribusi dan laju pertumbuhan subsektor 
pertanian terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar; mengetahui 
klasifikasi subsektor pertanian di Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan 
tipologi klassen; dan mengetahui subsektor pertanian unggulan di Kabupaten 
Karanganyar. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analisis. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Karanganyar. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data 
yang digunakan adalah (1) Analisis besarnya total share subsektor pertanian 
menggunakan shift share analysis; (2) Identifikasi kontribusi dan laju pertumbuhan 
subsektor pertanian; (3) Klasifikasi subsektor pertanian di Kabupaten Karanganyar 
dengan menggunakan tipologi klassen; dan (4) Identifikasi subsektor unggulan 
sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar menggunakan Comparative 
Performance Index (CPI). 
Hasil penelitian menunjukkan: total share subsektor tanaman bahan 
makanan, subsektor perkebunan, susbektor peternakan, subsektor kehutanan, dan 
subsektor perikanan masing-masing sebesar 173.644,66 juta rupiah ; 24.928,24 juta 
rupiah; 56.674,21 juta rupiah; 829,48 juta rupiah; dan 1.153,37 juta rupiah. 
Kontribusi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor 
peternakan, subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan masing-masing sebesar 
66,94%; 8,71%; 23,36%; 0,48%; dan 0,52%. Laju pertumbuhan subsektor tanaman 
bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, 
dan subsektor perikanan masing-masing sebesar 6,29%; 6,70%; 5,41%; 3,92%; dan 
5,16%. Subsektor peternakan Kabupaten Karanganyar merupakan subsektor maju 
dan berkembang. Subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, 
subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan diklasifikasikan dalam subsektor 
berkembang tapi tertekan. Subsektor pertanian unggulan pertama berdasarkan 
analisis CPI adalah subsektor tanaman bahan makanan. 
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SUMMARY 
Fransisca Erna Setyowati. H0812073. 2016. "Analysis The Role of 
Agriculture Subsectors for Regional Development of Karanganyar Regency; A 
Comparative Approach Performance Index ". Guided by Mohamad Dr.Ir Harisudin 
M.Si and Wiwit Rahayu, S.P., M.P. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
Univeristy. 
Karanganyar economy sustained by 9 sectors. The agricultural sector is one 
sector that affects the economy and development of Karanganyar Regency. The 
agricultural sector itself is divided into five subsectors, food-stuff crops; plantations 
crop; animal husbandry; forestry; and fisheries. The challenges that faced in the 
implementation of Karanganyar Regency’s development strategy is how to 
maintain and improve the productivity and efficiency of the agricultural sector so 
as to provide its added value as possible for the community to optimize all the 
potential of the area. The objective of this study was to determine how much of the 
total share, rate of contribution and rate of growth of agriculture sector on regional 
development in Karanganyar; determine the classification of agriculture sector in 
Karanganyar using Klassen typology; and knowing the agriculture sector featured 
in Karanganyar regency. 
The basic method used in this research was descriptive analysis method. The 
research location was Karanganyar Regency. The data used in this study is primary 
data and secondary data. Data analysis methods used were: (1) Analysis of the 
magnitude of the total share of agricultural subsectors using shift share analysis; (2) 
Identification of the contribution and the growth rate of agriculture subsector; (3) 
The classification of agriculture subsector in Karanganyar using Klassen typology; 
and (4) Identification of featured subsector agricultural sector in Karanganyar using 
Comparative Performance Index (CPI). 
The results showed: total share of food crops, plantation subsector, livestock 
susbector, forestry subsector, and the fisheries subsector respectively 173.644,66 
million rupiah; 24.928,24 million rupiah; 56.674,21 million rupiah; 829,48 million 
rupiah; and 1.153,37 million rupiah. Contribution of the food-stuff crops subsector, 
plantation subsector,  animal husbandry subsector, forestry subsector, and fisheries 
subsector respectively by 66.94%; 8.71%; 23.36%; 0.48%; and 0.52%. The growth 
rate of the food-stuff crops subsector, plantation subsector, animal husbandry 
subsector, forestry subsector, and fisheries subsector respectively by 6.29%; 6.70%; 
5.41%; 3.92%; and 5.16%. Karanganyar animal husbandry subsector is developed 
and emerging subsector. Food-stuff crops subsector, plantation subsector, forestry 
subsector, and fisheries subsector were classified in growing subsectors but 
depressed. The first featured the agricultural subsector based on analysis of the CPI 
was the food crops subsector. 
 
